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Kaj ian b e rtuju an untuk meng kaj i pola p emilih an 
p rogram-program yan g ditawarkan ole h  UPM di kalangan 
calon-ca l on y ang ingin memasu ki U n ive r siti/ I ns titu si 
Pengaj ian Tinggi. Kajian dikhu s u s kan k e p ad a  calon­
c a l on l e p a s an Sijil Pelajaran Ma l ay s i a (8P M )  d an S ij il 
Tingg i Persekolahan Malaysia (STPM) y ang memohon masuk 
ke p rogram-prog r am diploma, m a t riku l as i  d an p rog r am 
ij aza h. 
Kaj ian m e n ggunakan data y ang diamb i l  secara r aw a k  
d arip ad a sena r a l merit sesi 1992-93 yang merangkumi 
k ed u a-du a  j anis pep e riksnan , SPM d an STPH, al iran S ains 
d an aliran Sastera, Bumiputera dan Bukan Bumiputera. 
Kajian dib ant u  oleh data-da t a  yang dip e role hi d a r ip ad a 
Unit Pusa t Unive r siti (UrU) m e l ip u ti j umla h  p e r mo honan 
masu k ke Univ e r siti bagi tempoh lima t ahun k e b e l a k angan 
(1980/89 1992/93). Data-d ata y ang dip e ro l ehi 
dianalis� se c ara statistik am sep erti per atu s an d an 
p u r a t a. 
Has il k aj ian mendap ati b ah a w a  j u mlah p e r mohonan ke  
U PM b agi t empoh lima t ahun keb e l a k ang an ini ad al a h  
sem a k i n  b e r ku rangan, meskipun j u m l a h  p e rmohonan ke 
(xii) 
u n iv e r s i t i-unive r s i t i  s e c a r a  k e s e l u r u hannya s emakin  
men i n g kat. Kep u t u s an in i me l i puti kedu a-dua p e r ingkat 
p ermo honan i aitu d iploma/ma t riku l a s i dan ij a z a h . 
Kaj i an yang l e b i h  te rperinci ke atas p e rmo h o n an 
masu k s e s i 1992 -93 j uga men d apat i bahawa oa l on -oa lon 
me r i t  kee i l  (keputu san oemerlang) ad a l ah ku r ang y an g  
memo han U P H  b erb and ing dengan cal.on-oalon me r i t 
s e d e r h an a  d an merit b e s ar .  Jumlah permohonan ke U P H  
men ingkat apabila me r i t  be r tambah besar. ea l on -oa l on 
i n i  (khu s u sny a  oa l on merit cemerlang) umu mny a  t id a k  
me l e t ak kan UPM s e b ag a i  pilihan pertama. 
B ag i  calon-calon lepasan SPM yang memo han masuk ke 
p r og r am dip l om a dan matrikulasi, calon yang p a l i n g  
r ama i memo hon UPH ad a lah yang mendapat aggr egat 11 
15 , d an yang paling s edik i t  yang mendapat agg r egat 25 
d an ke atas . 
Seeara keseluruhan, ealon-ealon perempuan lebih 
ram a i  yang memohon U P H  b erb and ing dengan oa l o n -oa l o n  
l e l ak i . S e b ahag i an b e s ar oa l on -oa l on i n i  d a t an g  
d a rip ad a n ege r i -nege r i  seperti Selangor ,  Johor, P e r ak, 
Ke l an t an dan Ked ah. 
(xii i) 
P r og r am diploma dan matri ku l as i U P M  yang p a l i n g  
d ig e m a r i o l e h  calon-calan lepasan SPM i a l a h Hatriku l as i  
S a i n s , D ip l o ma Sains Komputer, D i p lom a  Pe rn i agaan t an i  
d an M a t r i ku l as i TESL . Bagi ealan-calon lepasan STPM 
pula , p r o g r am ij azah yang paling dimin ati ialah S a i n s  
Kom p u t e r, Sains K e p u jian, Keju r u t e raan, Pe r akau nan dan 
p rogr am-p r o g r am p end idikan.  
S e b ag a i  p e r b an d i ngan; p r o g r am-p r o g r am yan g p a l i n g  
d im i n a t i 
r an c ang an 
di kalangan unive rsiti-u n ive r siti 
kelua r  n egert, matrikulasi/asasi 
p e rub a t an ,  pe r aka u n an , pengu rusan/pe r niagaan, 




Semen t a r a  i t u  U n ive rs it i/I P T  se p e rti RB (Rancangan 
B e r s ama ) k e  lua r  n egeri, UM, UTH, UKM, UIA, USM dan UUM 
Universit i/Instit u si p a l ing m e n j ad i 
b e rd a s a r k an kepada Universiti p i l i h an p e r t ama 
c alon b agi s et i ap jenis merit. 
(xiv) 
d ig e m a r i  
c a l a n -
ABSTRACT 
T he purpose  of th i s  s tu d y  i s  t o  d e t e r m i n e  t he 
p o l a r i ty of c hoic es i n  t he programs offered b y  UPH for 
p o t e n t i al stud e n t s  e n t e ring h ig h e r  i n s t i t u t i on s  of 
learn ing . This stud y  i s  s p e c ific a l ly m e an t  for S P M  and 
STPM hold e rs fo r t he d ip l oma , matricu l a t i o n  and 
b ac helo r's d eg r e e  p r o grams . 
T he d at a  for this s tud y was r an d o m l y  taken from 
t he mer i t  l i s t  of 1 9 92- 9 3 .  covering b o t h  SPH and STPH, 
i n  t he art and s c i en c e  stre ams. Bum ipu t e ra and Non­
Bumipu t e r a . In add i tion, data supp l i ed by the UPU 
en t a i l s  the numb e r  of app l i c ants of un ive rsi t i es from 
1 9 8 8 - 8 9  to 1992-93 session. T he s e  d a t a  we r e  
s t at i s t i ca l ly ana l y s ed such as u s ing t h e  p erc e n t ag e s  
and ave r age s . 
Re sults obtained indicated that the number of 
app l i c an t s  in t o  UPH for  t he p a s t  5 y e a r s  are d e cre as ing 
even t hough the numb e r  of app lic an t s  of un ive r s i t i e s  
has gen e r a l ly i n c r e as ed . T h e  resu l t s  c over b o t h  t h e  
d iploma/ma t r i culat ion and bac helo r ' s  d eg r e e  pr ogram . 
(xv) 
A more detailed study on the application for the 
1 9 9 2 - 9 3  session also proved the number of outstanding 
result-oriented applicants for UPH is small as compared 
to average merited applicants. The number of 
applicants to UPH increases upon the increased of 
merits. 
These candidates (especially outstanding oriented 
candidates) generally did not choose UPM as their first 
choice. While for the SPM students, applying for the 
diploma and matriculation programs, the most number of 
applicants are within the 11-15 agregate achievers and 
the least within the 2 5  agregate and above. Overall, 
female candidates are greater in number as compared to 
the male candidates and a great number of them are from 
Selangor, Johor, Perak, Kslantan and Kedah. 
The most popular UPH programs amongst SPM 
candidates are the science matriculation. diploma in 
computer science, diploma in agribusiness and the TESL 
matriculation. While for the STPM candidates, the most 
widely prefered bachelor's d egre e programs are computer 
science, Honour's science, engineering, accountancy and 
education. 
(xvi) 
In c ompa r i s on, amongst t he m o s t  p r e f ered p r og r ams 
b y  un ive r s i t i e s  are t he ove r s e as p r og r am , s c i e n c e  
m at r i cu l at i on , med i c in e , acc ou n t an c y , man agement/ 
bu s in e s s , c ompu t e r  sc i e n c e  and  educat ion , W h i l e  h ig h e r  
i n s t i tu t i o n s  o f  l e arn ing su c h  a s  U M , UTM , UKM , U I A ,  
U SM , UUM  and ove r s e as programs are  amon g s t  t he m o s t  
c ho s e n  f i r s t  c ho i c e s  f o r  a l l  typ e s  o f  mer i t. 
( xv ii )  
1 . 1  Pengenalan 
U n iver s i t i  
BAB 1 
LATAR BELAKANG KAJIAN 
P e r t an i an M a l ays i a  ( UP M ) t e l a h  
m e n awar kan p r og r am p engaj i an s ama ad a d i  p e r ingkat 
d ip l oma a t aupun ij a z a h  s emenj ak d a r i awa l  penubu hannya 
i a i tu p ad a  t ahun 197 1 .  Semenj ak  i tu UPM t e ru s  
b e r k embang p e s a t  d i  m an a l eb i h banyak p rogram-p r og r am 
baru d a l am p e l b ag a i  b id ang d i p e r ken a l kan . S e h ingga 
k i n i UPM t e l ah d an s e d ang men awar kan s atu p r og r am 
Penda hu luan. 
D ip l om a. d u a  
d u a  p r o g r am M at r i ku las i. l ap an 
pu l u h  en am p rogram I j azah , d i  
p r og r am 
s amp i n g  
p r og r am-p r og r am s i swazah d i  pe r ingkat M a s t e r  d an D o ktor 
Fa l s afah . 
N amun d em i k i an t i ad a  kaj i an l an j u t  t en t ang s ej au h 
man a p rogram - p r ogram in i d i t e r ima o l e h  p i hak l u a r , 
k hu s u s nya p ar a  pe l aj a r  l ep a s an s e ko l ah. sebag a i  p r og r am 
y ang m e r e ka m in at i . O l e h  itu kaj i an in i b e r tuj u an 
mengkaj i p em i l i han p r og r am-p rog r am yang d it awar kan o l e h  
UPM d i  ka l angan, p a r a  pemohon yang ing in memasuk i 
i ns t i tu s i  p engaj i an t ingg i/un ive r s i t i . 
1 . 2  Latar Be lakang UPK 
1 . 2. 1  Sejarah 
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U P M  t e lah  d i tubu hkan d engan r asm inya o l e h  s atu 
p erin t ah perbad an an yang d i t an d a t angani o le h  S e r i  
P aduka B ag in d a  Yang d i -P e r t u an Agong d i  b awah A k t a  
Un i v e r s i t i  d an Ko lej  Un ive r s iti , 1 971 yang d ip e rbuat 
d an disiar kan me l a lu i W ar t a  K e r aj a an P . U. ( A )  387 
b e r t ar i kh 2 8 hb . O k t o b e r  19 71. P e nubu hannya ad a l ah 
b e r a s a skan p e r c an tu m an an t a r a  K o l ej P e r t anian M a l aya 
d engan F akul t i  P e r t an i an ,  Un ive r s i t i  M a l aya. 
1 . 2 . 2 Katlamat ·UPK 
M enyediakan t e n ag a  t e r l at i h  yang s e sua i d engan 
kehendak- ke hend ak n eg a r a  pada d u a  p e r i ngkat kemah i r an 
i ai tu ij azah d an d ip l om a . 
M engamb i l  p e r an an u t ama 
p enye l id i kan asas d an gun aan 
p e r t anian b agi memaj u kan l agi 
s e l ar as d engan has r at n eg ar a . 
d a l am keg i a t an 
d a l am s eg a l a  asp e k  
kegiatan p e r t an i an 
B erkhidmat kepad a masyarakat m e l a lui keg i atan ­
kegiatan pengem�angan d engan menyebar kan pendap a t ­
p e n d apat  d an ama l an - am a l an b aru  d an membawa b a l i k  
o le h  masyarakat ke mas a l a h-mas a l ah yang dihad ap i 
U n i v e r siti untu k dic arik an p enyeles aian supaya 
d a l am p e r t anian d apat men c ap ai taraf  yang s ewaj arnya 
s t ruktur e kon omi n egar a. 
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1.2.3 Pembaoguoao 
Univ e rsiti P e r t anian M a l aysia memu l a k an program 
akademiknya p ad a  bu l an J u l a i  197 3  d engan t iga f aku l ti 
a s as iaitu F aku l t i  P e r t an i an , F aku l t i  P e r hu t an an d an 
F aku l ti Ked o kt o r an Ve t e rin ar d an S a in s  P e t e rnakan s e r t a  
satu B ahagian S ains Asas . P ad a  k etika itu b i l angan 
mahasiswa b e rj um la h  1 , 55 9  o r ang d an m e r e ka mengiku ti 
p r og r am-p r o g r am B ac e l o r  S a i n s  P e r t an i an ,  Bac e l o r  S ain s 
P e r hu t an an , D o k t o r  P e ru b a t an Ve t e r in a r , Dip loma 
P e r t anian , D ip l oma T e kn o l o g i  Rumah t angg a , D ip l om a  S ain s 
P e t e rn a k an , Dip loma S ain s d engan P en didikan d an Program 
P end ahu l u an . 
P r og r am 
p es at . P ad a  
p engaj ian d i  UPM t e r u s  b e r kemb ang d engan 
t a hu n  1 974 , F aku l ti E konomi Sumb e r  d an 
t elah ditubu hkan d engan menawar kan P e r niagaan t an i  
p ro g r am B ac e l o r  S a i n s  ( P e rniagaan t ani ) .  P ad a  t ahun 
yang s ama , UPM t e l ah j uga men awar kan p r ogram Dip l oma 
P e rikan an seb ag a i  s atu p ro g r am t amba h an . D a l am t ahun 
1975, tiga b u ah f a ku l ti l agi ditubu hkan i a i tu F aku l ti 
P engaj ian P endid i kan , F aku l ti Sain s dan P e ngaj ian A l am 
S e kita r  d an F a ku l t i  Kej u ru t e r aan P e r t an i an . I ni 
diiku t i  pu l a  o l�h p enubu han Pu s at P engemb angan d an 
P endidi k an Lanj u t an p ad a  tahun 1 976 , F aku l ti P e rikan an 
d an S ain s S amud e r a  p ad a  t ahun 1 979 , F a ku l t i  S ain s d an 
T e kn o l ogi M akanan p ad a  t ahun 1 982 d an F a ku l ti E k o l ogi 
M anusia pada t a hun 1992. 
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U P M  t e lah  menubuh kan s ebuah kampus c awangan di 
Semengg o k. S ar awak pad a  bu l an Jun 1974 . Kampus di 
Semenggo k ini b e rpinda h  ke Bin t u lu p ad a  t a hun 1 9 87. 
Kampus Bin tu lu ini pul a  t e l a h  diambi l a li h  o l e h  pihak 
Keme n t e ri an P endidi k an M a l aysia p ada t a hun 1 9 9 3 . 
Se l ain 
c aw an g an di 
Kampus i ni 
p enye lidi k 
d aripad a  i tu UPM 
M engab ang T e li p o t  
j ug a  memi li ki kampus 
di Kua l a  T e rengganu . 
di khu sus kan un tuk p a r a  
d aripada F aku l ti P e ri kan an 
pe l aj ar 
d an 
d an 
S ai n s  
Samud e r a . UPM j uga memi liki s t e s en - s t e s en penye lidi kan 
di Genting High l ands  d an di P o r t  Di c ks on . 
1.2.4 Fakulti dan Pusat Pengajian 
Se t akat ini 
mempun y ai s epuluh 
i ai tu:-
Uni v e r si ti P e r t ani an 
buah faku l ti d an tiga 
M a l aysi a 
buah pus at 
( i ) F a ku l ti Ekon omi d an Pengurusan 
(ii ) F a kulti Ked o kt o r an Ve t e ri n ar 
P e t e rn akan 
F akul ti Kej urut e r aan 
F aku l ti·Pengaj i an P e ndidikan 
F akul ti P e r hu t an an 
d an 
( iii ) 
( iv )  
( v )  
( vi )  
( vii ) 
( viii ) 
F akul ti P e ri kan an d an S ai n s S amud e r a  
F akul ti P e r t ani an 
F a ku l ti S ains d an P engaj i an A l am Seki t a r  
S ai n s  
( ix )  F aku l t i  S a in s  M akan an d an B io t e kn o l o g i  
( x )  F aku l t i  Eko l og i  M an u s i a  
( x i ) Pu s at P engemb angan d an P end id i kan L an j u t an 
( x i i )  P u s a t  Komp u t e r  
( x i i i )  P u s at Pengaj aran d an P e mb e l aj aran 
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F aku l t i - faku l t i  d an pu s at -pu s a t  in i mengend a l i kan 
s at u  p r og r am P end ahu l u an , d u a  p rogram mat r i ku l a s i ,  
l ap an p r ogram d ip l oma , d u a  pu l u h  en am 
d an p r og r am-program p engaj i an s i swazah  
mas t e r  d an d o k t o r  f a l s a f a h  (P h.D . ) .  
1.2.5 Program-program Yang Ditawarkan 
Peringkat Pra Diploma 
P end ahu luan 
Peringkat Diploma 
D ip l oma S a in s  Komp u t e r  
D ip l oma Kej u ru t e r aan P e r t an i an 
p r ogram ij a z ah 
d i  p e r ingkat 
D ip l oma Kes i ha t an Haiwan d an P e t e rn akan 
D ip l oma P emb angu n an M an u s i a  
D ip l oma P e r i kan an 
D ip l oma P e rn i agaan t an i  
D ip l oma P e r t an i an 
